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Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œAnalisis Kandungan Formalin pada Tahu yang Diproduksi oleh Home Industry dan
yang di Pasarkan di Kota Banda Acehâ€• pada bulan November 2014 di UPTD Laboratorium Kesehatan Banda Aceh. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui perbedaan kandungan formalin pada tahu yang diproduksi oleh home industry dengan pedagang tahu di
pasar Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan metode yang digunakan adalah metode survei dengan teknik
purposive sampling. Analisis data untuk mengetahui perbedaan kandungan formalin pada tahu digunakan uji-t. Hasil penelitian
diperoleh bahwa terdapat perbedaan kandungan formalin pada tahu yang diproduksi oleh home industry dengan pedagang tahu di
pasar Kota Banda Aceh dengan perolehan thitung > ttabel pada taraf signifikan 0,05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
kandungan formalin pada tahu pedagang di pasar Kota Banda Aceh lebih tinggi dari tahu home industry.
